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Forma: Semi esférica, rebajada de un lado. Contorno esférico o levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, ensanchada desde el fondo, profunda, con ruginosidad, bordes ondulados. 
Pedúnculo: Sobresaliendo un poco por encima de la cavidad, grosor medio y estrechándose marcadamente 
en el centro, rojizo, leñoso y lanoso. 
 
Cavidad del ojo: Media y poco profunda. Bordes con leve ondulado. Ojo: Cerrado o abierto. Sépalos mas 
bien cortos y de puntas agudas, convergentes o erectos. 
 
Piel: Fuerte. Color: Verdoso, exento de chapa, recubierto totalmente de capa ruginosa. Punteado pequeño, 
visible, blanquinoso. Aspecto rudo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular, con los estambres insertos por debajo de su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, pero en su mayoría ausentes las líneas que lo enmarcan. Eje cerrado. 
Celdas semi-arriñonadas y cartilaginosas. 
 
Semillas: Entremezcladas. Estrechas y alargadas con punta aguda o bien ancha. 
 
Carne: Color crema verdoso. Dura. Sabor: Acidulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
